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ANO XI.
DIA 1
Madrid 25 de abril de 1916.
DEL
MINISTERIO DE MARINA






ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos a los Ts. de N. D. A. Arriaga y
D. J. Cantillo,—Licencia al id. D. L. Gil de Sola.—Comisión al A. de
Íd. D. J. Rotaeche.—Distintivo de profesorado al magninista jefe don
M. Pló.—Ascensos de dos obreros torpedistas.—Enganche a un cabo
de mar.—Recompensa a un marinero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resue‘ve instancia de D.a F. Bu





O Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar comandante del torpedero núm. 4 al
teniente de navío I). Alfonso Arriaga y Adam,
cuyo mando desempeñará sin desatender su actual
destino de la Estación torpedista de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencia al comisario D. F. Dueña.—Re
suelve instancia del contador de navío D. J. Cabrerizo.—Traslada
R. O. de Hacirnda concediendo crédito para combustible.—Id. id. para
accidentes del trabajo.—Indemnizaciones al personal que expresa.
Resuelve instancia:de un marinero.
SERVICIOS SANITARIOS.—Oposiciones para ingreso en Sanidad.—In
cluye cantidades en presupuesto para gastos del Gabinete Odontoló
gico en la Corte.
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José
Cantillo Barreda, pase asignado a la Comisión ins
pectora del arsenal de Cartagena, para en su día
encargarse de la Comandancia del torpedero nú
mero 13.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. y
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Luis Gil de Sola y
Bausa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho oficial dos meses de li
cencia para asuntos propios para Cádiz y esta Cor
te, con arreglo a lo dispuesto en el art. 25 del vi
gente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
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e
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Jesús Ma
ría de Rotaeche y Rodríguez, pase destinado a la
Comisión de Marina en América del Norte, para el
estudio del material allí en construcción.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida Por el maquinista jefe de la Armada D. -Ma
nuel Pló y Díaz, en la que solicita se le autorice
para usar el distintivo del Prolesort,lo, creado por
real decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de.
marzo último, hecho extensivo a Marina por real
orden de 12 de julio del mismo ario (D. O. número
156), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estatlo Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, por haber desempe
ñado dicho maquinista jefe más de tres años conse
cutivos el cargo de Profesor d.e la-Escuela de Ma
quinistas oficiales y hallarse comprendido, por lo
tanto, en el art. 4.° del real decreto citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
---muM111411111~--_
Cuerpo de Obreros torpedistas y electrici3tas
Excmo. Sr.: Pa a cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Obreros torpedistas electricistas, por
haber sido retirado del servicio el primero Isidoro
Benito Vera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con antigüe
dad del día 28 de marzo del ailo actual, al segundo
obrero torpedista electricista Francisco García
González, que jes el primero en su escala declarado
apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1916.
MEILANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Obreros torpedistas electricistas, por
habérsele concedido el retiro del servicio al prime
ro José Payán Segura, que lo habia solicitado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a su inmediato empleo, con antigüedad del día
29 de marzo del año actual, al segundo obrero tor
pedista electricista Patricio Valer()Martínez, que es
el primero en su escala declarado apto para el as
censo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de abril de 1916.
MILtANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Mapina.
. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de mar licen
ciado de la Armada Ramón Grau Gallart, en sú
plica de ingreso en el servicio por cuatro años, co
mo enganchado, con los premios y ventajas del ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido acce
der a los deseos del recurrente, debiendo percibir
laprima de enganche con arreglo a lo que determi
na el artículo 1.° del real decreto de 4 de junio de
1915 (D. O. núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
17 de abril de 1916.
«El min,rante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta de Recompensas,
ha tenido a bien conceder al marinero de 2.a clase
de la estación torpedista de Mahón Joaquín Buch,
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con siele pesetas cincuenta cén
timos mensuales durante su servicio activo, como
recompensa al humanitario proceder al salvar, con
peligro de su vida, la del niño Jesús Marco, qua
cayó al agua en el puerto de Mahón, y como com
prendido en el último párrafo del artículo 9.° del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conbci
miento y b efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1916.
Mr RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegacióny pescamarítima
industi ias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de las instancias elevadas por D. Francis
ca Butazzi Morelli, vecina de Barcelona, en súplica
de autorización para dedicarse a la pesca del coral
en las provincias marítimas de Mallorca, Menorca
e Ibiza;
Considerando que es público y notorio que en la
provincia de Ibiza no existe ningún criadero de
coral;
Considerando que es conveniente el uniformar el
ejercicio de la pesca que se solicita en las provin
cias limítrofes de Mallorca y Menorca; y vistas las
condiciones en que proponen las Juntas de pesca
de Mahón que debe efectuarse dicha pesca, así
como las dictadas por real orden de 13 de octubre
de 1908 para la explotación de los bancos de coral
comprendidos entre Palamós y la Selva, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, ha tenido a bien desestimar la petición
en cuanto a la provincia de Ibiza por desprenderse
de los informes, que no existe en ella ningún cria
dero del coral, y conceder a la recurrente autori
zación para explotar en aguas de las provincias
marítimas de Mallorca yMenorca la pesca del coral
con sujeción a las condiciones siguientes:
Primera. Por las Juntas de pesca correspon
dientes, se informará a la Provincial y ésta resol
verá la división de los bancos de coral comprendi
dos en cada una de dichas provincias marítimas,
en cuatro o cinco zonas.
Segunda. Sólo se permitirá la pesca del coral en
una de dichas zonas y por determinado número de
años, que será el de cinco, si las zonas son cuatro,
para que puedan descansar quince años, y que va
riará según el número de zonas, para que sea el
mismo próximamente el período de descanso.
Tercera. Aunque quede agotada la pesca del
coral, en una zona, no se permitirá pescar en la si
guiente mientras no sea llegado el plazo señalado
para la explotación.
Cuarta. Esta concesión no constituirá en modo
alguno monopolio quedando por tanto el Estado
con facultad para conceder igual autorización en
estas mismas provincias a la persona o entidad que
lo estime conveniente.
Quinta. En el ejercicio de esta industria no po
drá emplearse aquellos artes o aparejos de arras
tre que perjudiquen los criaderos y comederos de
peces de aquellas costas, debiendo también atener
se en lo que afecta a las embarcaciones y la nacio
nalidad del personal de las mismas a lo que pre
ceptúan las disposiciones o reglamentos vigentes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 15 de abril de 1916.
MERANDA
Sr Director general de Navegack5n y Pesca ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas de Mallorca,
Menorca e Ibiza.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectora lo en Marruecos.
-
Juntas de Pesca
Visto el expediente instruido con motivo de la
elección parcial verificada para la designación del
vocal y suplente representantes del arte «Trainera
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en la Junta local de pesca del distrito de Dénia, en
cumplimiento de lo dispuesto por real orden de 29
de febrero último (D. O. núm. 53), S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado poresta Dirección general de Navegación y Pesca, se
ha servido aprobar la elección de vocal y suplentedel arte Trainera') en la Junta local de Dénia, afavor de Andrés Fenoll Senti y José Collado Mon
fort, respectivamente, y como continuación a la
real orden de 8 de enero de 1915 (D. O. núm. 10)dictada para la renovación de todas las Juntas de
pesca de la provincia marítima de Valencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dio guarde a'V. E. muchos años.—Madrid 19 de abril de 1916.
El Director general de Navegación y Pesca maríti
Ignacio Pintado.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. gl) ha tenido a
bien disponer que el comisario D. Francisco Due
ñas y•Tomasety, pase a la situación de excedencia
forzosa al terminar la licencia por enfermo que le
concedió la real orden de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 1 de 1916); debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 12 de abril de 1916.
Mílt ANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de navío D. José Cabrerizo de la Serna, en
súplica de que se le conceda una ampliación de dos
meses a la licencia por enfermo que le concedió la
real orden de 26 de febrero último (D. O. núm. 50),
y visto el certificado facultativo que a ella se acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y erec
tos consiguientes.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2." Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandan te general del apostadero de Car
tagena,




Excmo. Sr.: En real orden de 30 de marzo último
dice el Sr. Ministro de Hacienda al de este ramo lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden de ese Ministe
rio, de 3 de febrero último, significando la necesi
dad de que se conceda un suplemento de crédito
de tres millones de pesetas al capítulo 7.°, artículo
único, del vigente presupuesto de ese departamen
to ministerial, para la adquisición de. combus
tible, aguada y materias lubrificadoras hasta fin
de año, con destino al aprovisionamiento de los
buques y embarcaciones menores de la Escua
dra, por resultar insuficiente el crédito consig
nado en el presupuesto para dicho servicio y ser
indispensable para la vigilancia de las costas; Re
sultando que en el presupuesto de gastos de di
cho departamento para 1915 se consignaron (los
millones seiscientas mil pesetas para adquisición
de combustible y materias lubrificadoras, ba
sándose para los cálculos en los precios corrien
tes en el mercado en la época en que se redac
taron los respectivos proyectos de presupuestos,
pe-ro que esos precios han ido aumentando con
siderablemente a consecuencia de la guerra euro
pea, al extremo de que la tonelada de carbón que
estuvo contratada en 1914 a cuarenta y una peseta
noventa y cinco céntimos cuesta en la actualidad
en algunos puntos hasta ciento diez pesetas:
Considerando que en los momentos actuales exis
ten tal vez agravadas las causas que motivaron
en el año anterior ampliaciones de crédito por
tres millones de- pesetas, subsistiendo la necesi
dad de que se conceda en el año actual una can
tidad igual con objeto de que el servicio no sufra
la menor paralización por la falta de tan necesa
rios elementos para la movilización de los buques
de la Escuadra; y que el crédito de que se trata se
halla comprendido entre los que declara amplia
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bles el apartado N, del art. 3.°, de la ley de Presu
puestos actualmentg eh vigor, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el Cousejo de Minis
tros y de conformidad con lo informado por el de
Estado en pleno, y por la Intervención general
de la Adininistración del Estado, se ha servido
declarar ampliado en tres millones de pesetas
sobre la cifra consignada, el crédito que figu
ra en el concepto 1.°, art. último, cap. 7.°, del
presupuesto de gastos del Ministerio de Marina con
destino al pago de las obligaciones de que se hace
referencia.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de abril de 1916.
yl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.'1 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. *Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en
real orden de 5 del ntual, dice al de este ramo lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden expedida por
V. E. en 20 de marzo último, significando que para
atender al pago de las obligaciones que durante el
año corriente se reconozcan por accidentes del tra
bajo, se hace necesario conceder un crédito de
cinco nii pesetas a un capítulo adicional del vigen
te presupuesto de ese Departamento ministerial,
con destino al pago de las obligaciones nacidas del
cumplimiento de la ley de 30 de enero de 1900:
Considerando que la ampliación de que se trata se
halla autorizada por el apartado n) del artículo 3.°
de la ley de Presupuestos de 26 de diciembre de
1914, actualmente en vigor; que con real orden de
ese Ministerio se ha cumplido el requisito exigido
por el precepto primero, artículo único del real
decreto de 22 de diciembre de 1913, formulando la
propuesta correspondiente en que se expresan las
razones que justifican el gasto y que las atenciones
que hay que satisfacer con el crédito solicitado son
consecuencia derivada del exacto cumplimiento de
la ley de accidentes del trabajo de 30 de enero de
1900, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
- lo propuesto por la intervención general de la Ad
ministración del Estado, se ha servido declarar se
considere abierto en un capítulo adicional de la
Sección 5.' del presupuesto de gastos vigente, un
crédito de cinco mil pesetas con destino al pago de
las obligaciones que se originen en el año actual en
cumplimiento de la ley de accidentes del trabajo.)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr'. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. P.
ElGeneral 2.€' Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibcífiez
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las co
misiones extraordinarias del servicio desempeña
das por el personal de los cuerpos de la Armada
que figuran en la siguiente relación, que empieza
con el capitán de Infantería de Marina D. Arturo
Cañas Sánchez y termina con el segunda contra
maestre de puerto Fernando Díaz Fernández; de
biendo efectuarse su abono con cargo al presu
puesto vigente, a excepción de las indemnizaciones
correspondientes al anterioi para las cuales se
autoriza la formación de las oportunas liquidacio
nes de ejercicio cerrado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 19 de abril de 1916.
MIRANDA
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona, San
Sebastián y Alicante.
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••r.-11•••■ r
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RELA t'ION de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que sedirán por jefes, oficiales
~NEP
EMPLEOS O CL ASES
Capitán de Infantería de Marina....
Idem de id
Maquinista oficial de primera.....
Capitán de Infantería de Marina




Teniente coronel de Ingenieros
Segundo-practicante
Enferméro
Segundo contramaestre de puerto
Capitán de Infantería de Marina
Tenienteauditor de 1•a




Contramaestre de puerto ..
Capitán de Infantería de Marina
'dem de íd
Teniente coronel de Artillería
Teniente coronel de Ingenieros
Primer teniente Infantería de Marina
Comisario de 1.a clase .
Teniente coronel de Ingenieros
Teniente coronel de Artillería
Teniente de navío
Primer teniente Infantería de Marina
Teniente de navío
Capitán de fragata.... .....
Comisario de la Armada
Comandante de Ingenieros
Capitán de Infantería de Marina...
Segundo contramaestre de puerto
Capitán de Infantería de Marina....
Primer teniente Infantería de Marina
Idem de id
Idem de id
*-3apitán de Infantería de Marina....
Teniente coronel de Ingenieros -
Contador de navío








• • • • • •
•
Idem de íd
Primer médico de la Armada..
Segundo contramaestre graduado
Segundo condestable
Segundo contramaestre de puerto.
•
NOMBRES
D. Arturo Cañas Sánchez..
» NicolásMontojo. . .
» Antonio MillánFerrer . . •
» Jaime Togores Balzola..
• Julio Ponte. . . . • •
» Manuel Estrada. • . • •
» Francisco Martínez..
• Jacinto Vez. . .
» Hipólito González.
Pedro Vázquez.
Joaquín Moreda Doreu. .
D. Rafael Fernández Caro.
» Ricardo Aguirre.. . .
» José Palomino León. .
» Daniel Salgado del Valle. .
Sr. D. Juan A. Ruiz y López de Car
vajal. . . . . . . .
D. Daniel Salgado del Valle. .
José Allegue Martínez.. .
D. Manuel Lobo Ristori. .
» Luis Fernández Ortega.
• Francisco Matz Sánchez. .
• Emigdio Iglesias Somoza. .
• José L. Montero Lozano. .
» Francisco Sánchez Logroño
• Emigdio Iglesias Somoza. .
» Francisco Matz Sánchez. .
» Alfonso Arriara Adán. .
▪ José L. Montero *Lozano. .
Alfredo Nardíz Uribarri. .
• José García Lahera..
.
» Luis Méndez Picallo. . .
• Joqé de Aguilar Velázquez.
• Enrique García y Sánchez.Manuel Doce. • . • . •
D. Severo Martín Rodríguez.
» ,Tosé L. Montero Lozano.
El mismo. . .
El mismo.. . • •
» Juan Cordero Bellido
» Jacinto Vez Zetina .
7)•'Toa uín Martínez López.
» Manuel Muñoz López. •
» Nicolás Llobregat y Beltrán
» Luis -Rodríguez Pascual. .
» Francisco Alonso Biberón .
• Antonio López de Soria. .
El mismo. . . • • • •
» José Palomino León . .

















El mismo. . .
» Santiago Casares Peseansa.
» José Meizoso Martínez . .
» José Giménez Zapata - •
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Idej . del id.
Idem de justicia.
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
























































6 Obre. » 79
10 Mzo. 1916 1
4 1 » 1
4 » » 1
4 -, , 1
20 » » 8
4 » » 4
4 » » 4
21 » » 8
19 » » 17
22 » » 7
23 » » 7
15 , -, 3
21 » ‘) 8
20 » » 1
20 » » 1
20 » , 1
20 ) » 1
18 ..) 1 13
18 » 1 13
27 Enro. » 1
21 Mzo. » 2
21 » ,) 2
21 » 1 2
21 » » 2
22 enero » 1
15 t » 6
26 Alzo. » 4
30 » » 9
30 » » 9
24 » » 2
20 Euro. » 9
8 Alzo. » 8
8 Fbro, » 1
1 » » 1
11 » » 1
4 abril » 2
1 » » 6
5 \' » 7
31 Alzo. » 11
7 Abril a 6
8 » » 4
4 1 » 2
30 Mzo. » 1
6 Abril , 5
8 \-\ 1 7
25 Ebro. » 8
8 Alzo. » 8
12 abril » 8
14 Fbro. » 8
14 , 1 8
8 abril ) 6
1
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cte. Gral. Apos. Cádiz, 13-1-916iSeautoriza liquidación de ejer
Id íd., íd., 13-1-916 f cicio cerrado, con cargo al
Id. íd. íd., 8-2-916 presupuesto de 1915, Cap. 12,
Art. 2.°
Id., íd., íd., 20-3-916
Id. íd., íd., 20-3-916
Id íd., íd., 20-3-916
Id. íd., íd, 20-3-916 .
Cte. Marina Barcelona, 20-3-9161
Cte. Gral.Apos. Ferrol, 3-3-916.
Id., ., íd., 3-3-916
Id., íd., Cartagena, 28-3-916
Id., íd., Ferrol, 22-3-916
Id., íd, Cádiz, 23-3-916
Id., íd., íd., 23-3-916
Id., íd., Ferrol; 20-3-916
Id., íd., Cádiz, 28-3-916
Id., íd. Pierrot, 25-3-916
Id., íd. íd., 25-3-916
Id., íd., Cádiz, 22-3-916
Id., íd. íd., 27-3-916
Id., íd. Cartagena, 18-3-916
Id., íd. íd., 18-3-916
Id., íd: Cádiz, 1-3-916
Id., íd. Cartagena, 22-3-916
Id., íd. íd., 22-3-916
Id., íd. íd., 22-3-916.
Id., íd. íd., 22-3-916
Id.; íd., Cádiz, 1-3-916 1Con cargo al presupuesto viCte. M.a S. Sebastián, 1 I-3-916'
Cte. Gral. Apos. Cart.a 31-3-9161
Id., íd., Ferrol, 31-3-916
gente.
Id., íd., íd., 31-3-916
Id., íd., Cádiz, 31-3-916
Id., íd., Ferrol, 13-3-916... ...
Id., íd., Id., 10-3-916.
Id., íd., Cádiz, 4-3-116
Id., íd., íd., 4-3-916
Id., íd., íd. 4-3-916
Idem Ferrol, 8-4-916
Id., íd., Cartagena, 6-4-916
Comte. ja Alicante, 5-4-916
Cte. Gral. Apos. Cart.a, 6-4-916
Id., íd., íd., 12-4-916
Id., íd., Cádiz, 10-4-916
Id., íd., Cartagena, 10-4-916
Id., íd., Cádiz,-14-4-916
Id., íd., íd., 11-4-916
Id., íd., íd., 10-4 916
Id., íd., íd., 17-3-916
Id., íd., íd., 8-4-916
Id., íd., Ferro], 13-4-916
Id., íd., íd., 21-2-916
Id., íd., 21-2-916
Id., íd., íd., 13-4-916
Madrid 19 de abril de 1916.—MIRANDA.
620. —NtIM. 94. DIARIO OFICIAL_
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del marinero Jose
González Fernández, del trozo de Sta. Cruz de las
Palmas, en -solicitud de abono de sueldos dejados
de percibir_desde que fué licenciado por inútil has
ta 1.° de julio de 1915 en el que le fué concedido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina ¿l haber
de retiro correspondiente, teniendo en cuenta que
de los informes_ que constan en el expediente
no resultan que se hayan abonado al recurrente los
sueldos que como desembarcado debió percibir,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pare
cer de esa Intendencia general, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que por la habi
litación de la provincia de Canarias se formule la
oportuna .liquidación de ejercicios cerrados para
poder abonar al recurrente los sueldos de desem
barcado desde octubre de 1913 a Junio inclusive de
1915, todo con cargo al capítulo 3.° art. 2.° de los
presupuestos respectivos teniendo en cuenta lo pre
ceptuado en real orden de 30 de Mayo de 1914
(D. O. 123.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de .1916.
MIRx.NDA
Sr. Intepdente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir nueve vacantes
de médicos segundos del cuerpo de Sanidad de la
Armada, que existen en la actualidad, y las que pu
dieran ocurrir hasta el final de los ejercicios, más
otras seis plazas, que ingresarán en el cuerpo en
las vacantes que sucesivamente se vayan produ
ciendo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer se convoquen oposiciones públicas entre
los doctores y licenciados en medicina que lo soli
citen, cuyos ejbrcicios deberán empezarse el día 16
de octubre próximo, a las 3 de la tarde, en el local
que oportunamente se señalará, con arreglo al re
glamento y programa aprobados por -real orden de
26 de enero de 1914, y publicados en la Gacela de
Madrid de 29 del mismo mes, y las rectificaciones
en la de 1.° de febrero siguiente, y én el DIARIO OFI
CIA!. del Ministerio del Ramo núm. 41, de 20 del ex
presado febrero.—Los doctores y licenciados en
medicina que deseen tomar parte en esta convoca
toria, deberán presentar sus instancias debidamen
te documentadas en la Secretaría de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, en días y horas
hábiles de oficina, desde la publicación de esta con
vocatoria, hasta las 13 del día nueve de octubre del
corriente año, quedando en esa hora y fecha, ce
rrado el plazo para la admisión de solicitudes y fir
ma de los opositores, los que a las diez de la maña
na del siguiente día, serán reconocidos médicamen
te para demostrar su utilidad para el servicio, con
arreglo a lo prevenido en el art. 8.° del reglamento
citado, por un médico mayor y dos primeros de los
,destinados en esta Corte. Tino de los últimos que
dará a las ordenes del Presidente del Tribunal, du
rante todo el tiempo de los ejercicios.—El Tribunal
que ha de juzgar estas oposiciones lo compon
drán: El inspector, D. Enrique Calvo Fortich, Pre
sidente; el subinspector de primera clase, D. José
Rodríguez Uller, Vicepresidente; los médicos ma
yores, D. Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo yD. Nicolás Gómez Tornell, Vocales; el médico pri
mero, D. Marcelino Pinto Boisset, Secretario, y su
plente el de igual empleo D. Fernando Ferratges y
Tarrida, y se constituirá públicamente en la fecha
y forma prescritas por el art. 24 del mismo regla
mento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años'.—Madrid 24 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Gabinetes° Odontológicos
Excmo. Sr.: Para montar en este Ministerio el
Gabinete Odontológico, que determina la real or
den de 14 del corriente mes (D. O. núm. 88, pági
na 574) con el doble objeto de establecer aquí el
nuevo servicio y de que puedan recibir en él los
segundos practicantes que se designen, la instruc
ción que ha de ponerles en aptitud de desempeñar
en los Gabinetes de la especialidad de los aposta
deros las funciones que en esta soberana disposi
ción se les asigna, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que en el próximo presupuesto se
consignen las siguientes cantidades: para adquisi
ción de instrumental y aparatos: cios mil nove
cientas • cinco pesetas con veinticinco céntimos
(2.905,25 ptas); para medicinas y efectos: ciento
ochenta y cuatro pesetas (184 ptas.); para entrete
nimiento, a razón de sesenta pesetas mensuales:
setecientas veinte pesetas (720 ptas.); para gratifi
cación del odontólogo, mi/ pesetas (1.000 ptas.);
para íd. de tres segundos practicantes, durante seis
meses, a razón de cien pesetas al mes, mil ocho
cientas pesetas (1.800 ptas.); total seis mil seiscien
tas diez y nueve pesetas con veinticinco céntimos
(6.619,25 ptas.).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ANUNCIO DE SUBASTA
INFANTERtA DE MARINA, - TERCER REGIMIENTO
Debiendo verificarse el día 29 del actual, a las
diez y treinta de su mañana, en el despacho del
.
Sr. Coronel, sito en la planta baja de la Intendencia
del apostadero, la subasta para el suministro del
pan por el tiempo de seis meses a las fuerzas de
este regimiento, se hace saber a cuantos deseen
concurrir, notificándoles que el pliego de condi
ciones para la referida subasta se encuentra de,
manifiesto en la Secretaría de dicho Sr. Coronel
todos los días laborables de 9 a 13.
Cartagena, 19 de abril de 1916.
ElCapitán comisionado,
Carlos Coll.
p. UVI :kAuf ,terlo de Marina.
